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planada amplia y completamente llana 
de aproximadamente cuatro leguas. 
Pese a que este camino parecía fá-
c il. necesitamos c uatro días para 
transitarlo, pues unas veces teníamos 
que abrir una trocha. con el machete en 
la mano, por entre matorrales impene-
trables; otras veces teníamos que vadear 
largos trayectos por entre aguas profun-
das o, lo que era peor, por entre barro 
espeso. Pasamos muchos arroyos sin 
dificultad, pero la desembocadura del 
Cacha, que es de cerca de 40 pies de 
ancho y entre 10 y 12 de profundidad, 
requirió una permanencia de un día, ya 
que tuvimos que tumbar muchos árbo-
les de ambas orillas, los que, amonto-
nados unos sobre otros en la corriente, 
formaban un puente lo suficientemente 
resis tente para poder pasar sobre él 
nuestro equipaje. Teníamos la esperan-
za de encontrar en el cerro Patascoi una 
bella montaña volcánica, pero nos de-
cepcionamos, pues, pese a que el mon-
te ofrece un escenario maravilloso, se 
compone de granito, y la erupción de 
1834, imputada a él, es, como tantas 
cosas en este país, sólo. una fábula. 
Subimos hasta la altura de 3.500 
metros, pero el tiempo era tan malo y 
nuestro interés tan poco, que desistimos 
del ascenso a la cima, cuya altura calcu-
lo es de cerca de 3.900 metros. Aquí y 
allá se dispersaron las nubes y la lluvia 
cesó por breve tiempo; así que pudimos 
ganar una vista sobre el especial escena-
rio que nos rodeaba: al fondo las escar-
padas rocas y picos, en fonna de torre, 
del cerro Patascoi, desde cuyo centro se 
elevan las grandes masas rocosas de la 
cima; alrededor, maravillosas cascadas 
que riegan sus aguas en el bello y peque-
ño lago, pero desde el cual brotan atTO-
yos torrenciales y conducen las aguas por 
sobre las altas cascadas hacia la tierra lla-
na del pie de la montaña Cientos de ríos, 
altas paredes rocosas, casi siempre per-
pendic ulare's, cuestas densamente 
boscosas, pequeños valles llenos de baja 
vegetación, completan este extraordina-
rio panorama. Después siguen leguas 
enteras de altiplanicies, pobladas de 
frailejones, que aquí se ofrecen en extra-
ña belleza y tamaño. En el norte se ve, 
en su integridad, el lago del Cocha, con 
sus cientos de bahías y su pequeña isla 
Corota y las amplias y altas lomas del 
Bordoncillo (3.699 m), con el nudo ro-
88 
coso al que la montaña debe su nombre. 
En muchas ramificaciones tiende a divi-
dirse la montaña desde el norte hacia el 
cerro Patascoi, encerrando muchos y am-
plios valles pantanosos, que concurren a 
la gran llanura, a través de la cual la des-
embocadura del Cocha conduce hacia el 
sur-sureste. No hay, a lo ancho y a lo lar-
go, ninguna habitación humana; no se 
divisa ningún plantío. Si estos pantanos 
se hubieron secado por la canalización y 
se hubiera establecido una cultura, se 
pudiera asentar aquí un extraordinario 
valle con muchos poblados y fértiles cul-
tivos de cereales. 
En dos días y medio regresamos del 
cerro Patascoi al Cocha, un camino que 
de ida nos había costado seis días . Ca-
minamos por la pendiente occidental de 
la montaña que rodea al Cocha y des- . 
pués, por una trocha conservada a pro-
pósito en pésimas condiciones, llega-
mos a Pasto. Pero la vista extraordina-
ria pagó los esfuerzos de la marcha a 
través de valles intenninables. En un 
momento podíamos divisar completa-
mente la montaña volcánica de Pasto, 
en otro el Cocha, el cerro Patascoi y las 
amplias llanuras de frailejones, y de 
cuando en cuando contemplábamos los 
más diferentes cuadros a la vez. 
El 31 de agosto llegamos finalmente 
otra vez a la ciudad. El resultado del via-
je fue núnimo. La espesa vegetación 
impide las investigaciones geológicas. 
Tan sólo puedo decir que una parte de la 
montaña al pie del Cocha, el Bordoncillo 
y el cerro rábano (3.320 m) están com-
puestos de bellas traquitas, mientras la 
parte sur de la circunvalación occiden-
tal, como las montañas alrededor del ce-
rro Patascoi. están fonnadas de viejas 
piedras cristalinas. Dos bellas mo~tañas 
cónicas, en la orilla oriental del lago, pa-
recen pertenecer a erupciones de traquita, 
y también más al sur, pueden hallarse, 
en la montaña occidental, traquitas, ya 
que éstas aparecen en los arroyos como 
rocalla. En una palabra, el Cocha es el 
lago Laach de Colombia y se podrán ha-
cer estudios interosantes. cuando estén 
. , 
despejados los bosques. En Pasto penna-
necf con el doctor StUbel hasta el21 de 
septiembre. Después él se dirigió al vol-
cán de Pasto, y yo hacia Túquerres. 
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Plager, Silvia, 1942-
Alguien está mirando I Si lvia Plager. -
Buenos Aires: Planeta, 1991 . 
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Un aire de famil ia I Alicia Plante. -
Buenos Aires: Ediciones Letra Buena, 
1992. 
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Antonia I María Luisa Puga. - México: 
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Los soles restantes I Jo5t Pupko. -
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Jo5t de Queiroz. - Rio de Janeiro (Brasil): 
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Rabanal, Rodolfo. 1940-
La vida briUante I Rodolfo Rabanal. -
Buenos Aires: Planeta, 1993. 
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Conversación con Esebé I Norma 
Raggi. - Buenos Aires: Edi ciones del 
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mundo) I C leonice Rainho; ilu stra~oes 
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Caravalho. - Sio Paulo (Brasil) : 
Armazém de Idtias. 1992. 
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Ramos, Luis Arturo, 1947-
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Ramos. - México: Editorial Joaquín 
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Túnez. y otras orillas ' Raúl Rossetti. -
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Ruibal Corella, Juan Antonio. 1936-
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, Juan Antonio Ruiba1 Corella. -
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Universidad Kino, 1993. 
142 págs. 
Ruiz, Bernardo, 1953· 
Los caminos del hotel' Bemardo Ruiz. 
- México: Joaquín Mortiz, 1991 . 
288 págs. - (Cuarto creciente). 
Ruvalcaba. Eusebio, 1951-
Un hilito de sangre I Eusebio Ruvalcaba. 
_ Mtxico: Editorial Planeta Mexicana. 
1993. 





1500: a grande viagem I Paulo Saab. -
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Saénz, Dalmiro, 1926-
La patria equivocada I Dalmario Satnz. 
- Buenos Aires : Planeta, 1991 . 
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Saez, Fernando, 1944-
El aire visible' Fernando Saez. -
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Sagarzazu, María Elvira 
El exilio de la gacela ' María Elvira 
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Sudamericana. 1993. 
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argentinas). 
Salazar, Boris. 1955-
La otra selva J por Boris Salazar. -
Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1991 . 
199 págs. - (Narrativa contemporánea. 
Colección prisma). 
Salazar, Jorge, 1942· 
La medianoche del japonés: (canta 
mierda. canta) J Jorge Salazar. - Pen1: 
Editorial el Barranco, 1991. 
243 págs. 
Sala:zar, Severino, 1947-
Desiertos intactos I Severino Salazar. -
México: Casa Abierta al TIempo, 
Universidad Autónoma de Mbtico, 1990. 
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Salazar Santa, Dagoberto. 1944-
Jinetes de la muerte: (novela) I Dagoberto 
Salazar Santa. - Cali: Invergráficas, 1993. 
lUOti, 271 págs. 
Salguero, NataSha 
Azulinaciones: novela J NataSha 
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Nosotros los médicos: guel azuay. 
memorias rurales I Alberto Sampedro. -
Quilo: Editora Andina, 1982. 
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Samperio. Guillermo, 1948-
Anteojos para la abstracción I Guill::rmo 
Samperio. - México: Universidad de las 
Américas, Ediciones El tucán de Virginia, 
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Sánchez Acbeláez. Julio Enrique 
La saga del popular I Julio Enrique 
Sánchez ArbeJáez. - Medellfn: Editorial 
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No preguntes quien ha muerto I Marcos 
Yauri Montero. - Lima: Centro de 
Proyección Cristiana, 1990. 
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Yudicello, Lucio, 1950-
Las voces I Lucio Yudicello. - Buenos 
Aires: Editorial Galema, 1991. 
91 págs . - (Co lección la rosa de 
cobre). 
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Zalamea, Luis, 192 1· 
Las guerras de la champaña I Luis 
Zalamea. - Bogotá: Tercer Mundo 
Editores, 1992. 





Moriré una mañana de verano en Nueva 
York I Marcelo Zamboni. - Buenos Aires: 
Grupo Editor Latinoamericano, 1991 . 
141 págs. - (Colección escritura de hoy). 
Zapata Olivella, Juan, 1922· 
Entre dos mundos I Juan Zapata OIivella. 
- Bogotá: Plaza & Janés, 1990. 
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Zúñiga Gálvez, Noé S . 
El socavón comparado: novela I Noé S. 
Zúiiiga Gálvez. - Cajamarca (perú): 
Imprenla Cajamarca, 1990. 
404 págs. 
CONCURSOS 
Premio de poesía 
José Asunción Silva 
La Casa de Poesía Silva de Santafé de 
Bogotá convoca a un concurso en me-
moria del poeta José Asunci6n Silva al 
cumplirse el centenario de su muerte. 
1. El concurso está abierto a escrito-
res de lengua castellana; 
2. Para participar se debe presentar 
un libro de poesía publicado, cuya 
primera edición haya sido hecha 
entre e13! de diciembre-de 1989 
y el 31 de diciembre de 1995. No 
se admitirán obras de autores fa-
llecidos ni recopilaciones de obras 
completas o antologías. 
3. Los participantes deberán enviar 
cinco (5 ) ejemplares de ese li-
bro y, en sobre aparte, su direc-
ción, teléfono, y una breve noti -
cia biobibliográfica y el docu-
mento mencionado en el nume-
ral 8 de estas bases, a la direc-
ción: Premio de poesía Jo sé 
Asunción Silva. Casa de Poesía 
Silva, Calle 14 No. 3-41, Santafé 
de Bogotá, Colombia. 
4. El plazo de admisión vence el 31 
de enero de 1996. Los libros en-
viados no serán devueltos a sus re-
mitentes. 
102 
5. El jurado dará a conocer su fallo 
el 24 de mayo de 1996, fecha de 
aniversario de la muerte de José 
Asunción Silva. 
6. Este concurso no podrá declarar-
se desierto y el jurado no escoge-
rá más de un ganador. 
7. El autor favorecido recibirá la 
suma de cincuenta mil dólares 
(US$ 50.000) por concepto de los 
derechos patrimoniales de autor, 
correspondientes a la edición que 
se publique de acuerdo con el nu-
meral 8 de estas bases. 
8. Para asegurar la difusión delli -
bro premiado, su editor, en caso 
de que haya contrato vigente, 
deberá manifestar por escrito a 
la Casa de Poesía Silva su de-
terminación de acogerse a algu-
na de las tres modalidades que 
se ofrecen en el reglamento de 
este concurso, y que podrán 
obtenerse en la Casa de Poesía 
Silva. La omisión de este docu-
mento, o la imprecisión en sus tér-
minos, no permitirá la participa-
ción del libro en este concurso. 
Para mayores infonnes puede diri-




La Fundación Cultural Susaeta con-
voca al III Concurso de literatura in-
fantil Raimundo Susaeta 1995. Po-
drán participar escritores nacidos en 
Colombia, Venezuela y Ecuador. De-
ben enviar un original y tres copias 
de un solo cuento escrito en español, 
mecanografiado a doble espacio, es-
crito en prosa y de tema libre. 
El trabajo debe ir firmado bajo seu-
dónimo y, en sob rt'; aparte y sellado, 
se enviarán nombre, dirección, telé· 
fono, número de identificación y 
currículo. Hará llegar sus trabajos al 
apartado aéreo 5989, Caracas, D.F. , 
República de Venezuela (en el sobre 
claramente escrito: "Para el concur-
so internac ional de cuento para niños 
Raimundo Susaeta"). 
Se otorgará un premio único de mil 
dólares (US$ 1.000) más los pasajes 
y es tadía en Caracas (Venezuela), en 
caso de que el ganador no resida en 
esa ciudad. 
La fecha límite es el 30 de septiem-
bre de 1995. 
Viñetas: Tomadas del libro Verdadera 
historia y descripci6n de un país de 
salvajes desnudos feroces y caníbales, 
situado en el nuevo mundo América ... 
de Hans Staden. Publicado en castella-
no por la Editorial Argos Vergara, en 
octubre de 1983. 
La edición alemana, MarburgQ 
(1557), contiene una serie de 50 graba-
dos que dieron a la obra un espectáculo 
total (basados en las descripción del 
viajero aJemán), asÍ' como el papel tan 
importante que desempeñaron en la 
iconografía europea. 
Jorge H. Cadavid 
Nació en Pamplona (Norte de Santander) 
en 1 %2. Licenciado en lingüística de la 
Universidad de Pamplona. Maestria en 
literaturadela UniversidadJaveriana Ha 
publicado: Aceite para golondrinas 
(1989), CerbalaruJ (1992) y Cerca de la 
tempestad (1994). Los ~mas son iné-
ditos y los ha cedido al BSiletín Cultunll 
y Bibliográfico. 
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